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El partido judicial de 
La provincia de Málaga se 
encuentra, muy justamente y 
desde hace tiempo, en la prime-
ra línea del turismo nacional y 
extranjero . Su tipismo, la bon-
dad de su clima y los atracti-
vos todos de su Costa del Sol, 
le han dado merecida fama . 
Pero Málaga no es sólo la Cos-
ta del Sol. Hay 'en el 'interior 
de la prov-incia zonas b ellísimas, 
con paisajes abruptos y abun-
dantes vestigios históricos, dig-
nos de ser contemplados. Una 
d.e estas zonas es la Que consti-
tuye el part ido judicial de Cam-
piílos. S:e encuentra situada al 
N. O. de la pro ;.-incia, con una 
extensión de 756 -kilómetros 
cuadrados y cerca d.e 40.000 ha-
bitantes. Limita al N. con los 
partidos juFliciales de Estepa 
(Sevilla) ; af E. con el de An-
tequera (M:álaga); al Sur, con 
Jos de Ronda y AJora . (Málaga), 
y f!l O. con los de Osuna (Se-
villa) y Olvcra (Cádiz). El te-
rreno, llano en el término mu-
nicipal . que forma la cabeza de 
partido, es acciden tado y mon-
tai1oso, sobre todo en los muni-
Cipios · de Ardaks., Carratraca, 
Cai'ie te la Real y Teba, que jun-
to con los de A !margen, CÚcvas 
· del Becerro, Peñarrubia y 'Sie-
rra de Y eguas, componen · el 
partido. Tierras antiguas, carga-
das de hi storia y de recuerdos, 
c.on inmensas posibilidades para 
el tu rismo y, por desgracia, poco 
e~tudiadas, son las que vamos 
a hacer desfilar ante nuestros 
ojos, con el afán de que reco-
bren su antiguo y merecido es-
plendor. 
da a Nuestra Señora del Repo-
so, fundada en el año 1536, de 
orden dóri"co, con una bella fa. 
. chada barroca y una airosa to· 
rre, en la plaza del cardenal 
Spínola, orlada qe palmeras, es 
digna de visitarse. El altar ma-
yor es un tabernáculo de •pino, 
con ocho columnas de orden jó-
nico, a imitación de mármoles y 
jaspes. La Virgen es una talla 
en madera de la escuela grana-
dina del siglo XVII. Destacan 
la- capilla de los Gordillos, la ·de 
la Virgen de los Dolores y Ct-: s~· 
to de la Sangre, las imágenes 
de Nuestro Padre Jesús Názare~ 
no de la iMsericordia y Nuestm 
Señora de las Lágrimas, la ca-
pilla de la Inmaculada, con es-
culturas de escuela sevillana, y 
las imágenes de Nuestra Señora 
1 
de las Angustias y Cristo yacen-
. te. Los desfiles procesionales de 
Semana Santa, con un lujo y 
un ornato que, en proporción, 
nada tienen que envidiar a las 
0.e· Jas más famosas ciudades 
anda luzas, sorpre'nde al que las 
contempla y están pidiendo un 
reportaje cinematográfico que 
las lleve a todos los rincones de 
E sp aña. La ermita de San Be-
nito, patrono de la villa, comen-
zada a labrar en 1578, y la de 
San Scbastián, concluída en 
1631 , son dignas de verse. En 
este térmil;10 municipal se des-
cul:-ren, con frecuencia, vesti-
gios de otros tiempos, así;·· pre-
históricos (en los lugares cono-
cidos por "El cañuela", "Mon-
tón de la tierra", "Rodahuevos" 
.Y· "Juagazares"), romanos (en 
las alturas de Mayorga, en las 
LA VILLA DE C.\MPILLOS 
Comenzarnos por la cabeza del 
partido. La villa de Campillos 
está situada en llano, próxima 
a! nacimiento del arrovo del Rin-· 
eón. El. paisaje es suave, de tie-
rras de pan sembrar, con ¡¡l gu-
nas ondulaciones (cerros de En-
-nredio, Si!fera y Calvar(<) y loTÍ1as 
del Caballo y de la Caretilla). 
.Las sierras de Peñarrubia y de 
Gobantes le ofrecen un fondo de 
.tonos grises y azulados, divisáÚ-
dose al norte como un cetáceo 
varado, Jos perfil es de la Sierra 
de Yeguas. A 87 kilóms. de Máí;{ 
ga, por la carretera que pasa por 
Peñarrubia, Ardales, Carratraca; 
Alora, Pizarra y la estación de 
Cárta'ma,. y a 99 por Antequera 
(donde se coge la general a Se-
villa), y Colmenar (dond!;! cruza 
la general a Granada), .. a 150 de 
Có.r-doba·, !t--140' ·de ··Granada y a 
15:7 de Sevilla, constituye un 
paso obligado de la ruta turís-
tica que, iniciándose en Anteque-
ra, puede terminar en Ronda (a 
30 y 60 ls:~lómetrós por \ carrete-
ra, respectivamente, de la cabe-
za de partido). Estas distancias 
se acortan si se emplea el fe-
rrocarril, cuya estancia, en la 
línea Madrid-Algeciras, . se en-
cuentra a dos kilómetros de la 
población, quedando a 13 kiló-
metros de la de Bobadilla, im-
portantísiimo nudo de comuni-
caciones. 
. IGLESIA PARROQUIAL 
La iglesia parroquial, dedica· 
:::::::::::: : : =:: 
alturas cte "Mata-moros .. , - en ·-1'2 
alturas qe.l Moralejo, en terrenos 
del cortijo de . la Cuesta y del 
Cerero y en el lugar ·conocido 
por "Romerito", y árabes (prin-
cipalmente en terrenos del cor-
t ijo Buenavista) , hallazgos de 
los que hace minuciosa descrip-
ción un campillero ilustre, don 
Ba ltasar Pefia Hinojosa, de la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Telmo ·y presidente ael 
Instituto de Estudios · Malague-
ños, en su meritorio libro "Pe-
oueña historia · de la villa de 
Campillos". En él se expresa glie 
la verdadera historia de la villa 
comienza en los primeros años 
del siglo XVI, a raíz de la con-
quista del reino de Granada y a 
través de un largo. pleito con el 
condado de Teba, hasta que se 
reconoce a los pobladores el de-
recho de villazgo, en ·l6s0. Por 
. sus parajes . ñún párc¿en esé:rr-
charse ecos de las correrías de 
Omar-Ben-Hafsun, señor de l3o-
bastro, en los 'años 879 y si-
guientes, -los'.fragores de las con-
quistas de Canete la Real y Te-
ba, en el ·906 y 1324, y los cam-
pamentos ·para los sitios de An-
tequera. Desde las guerrillas 
contra las . huestes de Napoleón 
y, tras un turbulento período, 
la historia de Campillos es un 
esfuerzo constante y meritorio 
para progresar, siendo en la ac-
tualidad un pueblo típicamente 
andaluz, de cerca de 9.000 habi 
tantes, · con un comercio flore· 
ciente y una agricultura nota 
ble, s1endo sus tierras , quizi 
las mejor trabajadas de la prc 
vinda. 
